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lieuxdits #1
Bonjour et bienvenue,
Bienvenue dans "Lieux dits", dits 
Loci en latin : la Faculté d’architec-
ture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme de l’UCL (LOCI).
Dans "Lieux dits" seront dites les 
choses significatives qui touchent 
aux enjeux de la société contempo-
raine à travers nos enseignements et 
nos recherches développés et coor-
donnés sur les 3 sites de Bruxelles, 
Louvain-la-Neuve et Tournai. C’est 
notre mur de fondation.
Plus encore, dire, dire aussi, en 
posant les mots, sans affirmations 
péremptoires, sans monopole de la 
parole, pour permettre l’échange, 
pour vous permettre d’alimenter 
les réponses aux questions. C’est ce 
que nous vous proposons comme 
pierre d’angle.
Enfin, "Lieux dits" c’est aussi avan-
cer, faire progresser la connaissance, 
de manière critique et créative, en 
validant les dits. Voici notre clef de 
voûte.
Bonne lecture et à bientôt,
Prof. André De Herde
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